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RESENAS
DOMINGOS CARVALHO DA SILVA: Uma Teoria do Poema. 2a ed. rev. e
ampliada. Rio de Janeiro: Editora Civilizacao Brasileira, 1989.
A publicago de uma segunda edigio, revista e ampliada, em menos de tres
anos, deste Uma Teoria do Poema demonstra, atraves da aceitago que tem tido,
um interesse renovado pelos problemas relacionados com a construcao do
poema (metrica, rima, conteido e forma, etc.) no momento atual da literatura
brasileira. Poetas corno Carlos Drummond de Andrade e Joio Cabral de Mello
NetojA denunciaram, recentemente, a falta de conhecimento tdcnico que vinha
avassalando a jovem poesia brasileira. Esta carancia 6 produto da pregagio
concretista de que "o verso acabou" e da super-valorago de certos aspectos da
obra podtica de Oswald de Andrade, que levou muito poeta jovem a confundir
fragmentaao com descuido e revolugdo com frivolizaao. O processo redutor da
criatividade nacional imposto pelos anos da ditadura militar -que, pelo
impedimento de que se tratassem criticamente os problemas nacionais, forcou
o abandono da discussio do que havia levado ao pais a sua presente e tragica
situacao- abriu um vicuo, logo preenchido pela indistria da cultura popular
e pela substituigao de quase todas as formas de arte erudita por suas variantes
comerciais (o teatro 6 praticamente substituido pela televisio, o romance toma
a forma do jornalismo, a poesia vira letra de misica popular 6 aceita ser
subjugada totalmente pela linguagem da publicidade). Neste deserto 6 que
comegam a ecoar algumas vozes de protesto, preconizando a educago literaria
como uma necessaria contrapartida a frivolidade que representa uma criago
puramente espontinea e inconseqiiente.
Jai se notam certas manifestac6es demonstrativas da vitalidade de
preocupac6es corn a criago verbal, corn o verso, em suma. O poema longo parece
voltar a obter uma modesta popularidade (Ferreira Gullar, Foed Castro
Chamma, Affonso Romano de Sant'Anna, Marcus Acciolly, Jose Santiago Naud,
etc); o drama em verso, que s6 existe atraves de uma preocupago sustentada
pela versificaao, produz alguns exemplares (Joao Cabral de Mello Neto,
Domingos Carvalho da Silva, Ledo Ivo); comegam a aparecer obras originals que
teorizam sobre o poema (e o verso), aproveitando-se principalmente da
experiencia brasileira em lingua portuguesa. Estas iltimas sao obras que
tentam defender teoricamente a produhio brasileira de qualidade, es-
tabelecendo, de maneira democratica, padroes de selego.
Uma Teoria do Poema, de Domingos Carvalho da Silva, 6 talvez a mais
interessante destas contribuic6es recentes a teoria do poema.
A teoria literaria no Brasil, to estimulada nos meios universitarios, 6
preponderantemente de importago francesa e especialmente dedicada a prosa
de ficcio. A poesia, considerada por todos ate pouco tempo atris e por muita
gente aindahoje, como a forma mais especificamente "pura" da criaao literria,
tem passado nos 6ltimos anos a uma posicio secundaria na preferencia da
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critica, mais interessada em identificar estruturas gerais de narrativa ou
relacoes contextuais (socio-politicas ou psicol6gicas) do que em discutir metodol-
ogicamente a evanescencia de situacoes extremamente individualizadas que
sao proprias da poesia. Em vista de sua independencia da atualidade destas
duas linhas de desenvolvimento -por ser o pensamento metodologico original
de um escritor brasileiro e por tratar de poesia- o livro de Domingos Carvalho
da Silva parece ter tocado um ponto sensitivo, dai a demanda por esta imediata
segunda edicao.
0 volume do poeta paulista consta de 21 capitulos que vao do exame do
problema ontol6gico, o "existir do poema", ate as manifestacoes mais "sujas" da
poesia, naqueles poemas dedicados a temas politicos extremamente dubios e
passageiros (o elogio de Estaline, por exemplo). Alguns dos temas centrais
tratados sao a discussao sobre a propriedade da sinonimia "poesia/poema", o uso
dos signos lingiisticos, a "magia" poetica, a problematica do belo artificial e do
prosaismo, o ritmo e suas relacoes com a metrica e o verso livre, a rima, o
conteudo do poema e sua significacao, e as funcoes do poema.
A mera citacio dos temas deveria ser bastante para definir o valor deste
livro. Nao sera demais, entretanto, repetir que a sua originalidade se encontra
tambem no fato de ser a sistematizacio da experiencia metodologica de um
poeta brasileiro. Por isto mesmo, esta "teoria do poema" se insere no circuito do
desenvolvimento da literatura nacional, servindo a dois prop6sitos complemen-
tares: o erudito do poeta debrucado sobre sua arte; o criativo, demonstracao de
que o apocaliptico profeta que anunciava o "fim do verso" foi deixado para tres.
Para o historiador da literatura brasileira, este volume tem ainda um
significado especial. Ele representa a cristalizacao do pensamento e da
experiencia estetica da "Geracao de 45". Sem entrar aqui nos aspectos
polemicos do assunto, a verdade a que a "Geracao de 45" tentou corrigir o erro
fundamental do Modernismo, aquilo que o proprio Carlos Drummond de
Andrade reconhece como a sua falta de seletividade critica ("permitiu que todo
mundo que nao sabe escrever escrevesse", disse o poeta numa de suas ultimas
entrevistas, em 0 Estado de Sao Paulo, Caderno 2, 19 de outubro de 1985). A
declaracao de Drummond foi feita cerca de tres meses ap6s a saida da primeira
edicao deste Uma Teoria do Poema, onde Domingos Carvalho da Silva acusa o
Modernismo de "indiferente a um indispensavel aprofundamento teorico" (p.
69). A coincidencia destas duas assertivas abre caminho para uma
interpretacio do pensamento te6rico e critico na literatura brasileira no seculo
XX, apodicticamente livre da autovantajosa postulacao modernista, da
polemica da "Geracao de 45" e da frivolidade da vanguarda.
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